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Consulats de Suisse en Egypte 
On sait qu'à la suite d 'unejnombreuse 
pétition des citoyens suisses établis au 
Caire et à Alexandrie, le Conseil fédéral 
étudie depuis quelques mois la question 
de^la'création d'une^représentation consu-
laire de la Confédération au pays des Pha-
raons. En attendant que cette affaire re-
çoive une solution — espérons le — con-
forme aux désirs de nos. deux, -colonies ea-
Egypte, il nous paraît intéressant de rap-
peler ici qu'en 18681e Conseil fédérâï"âvaTt 
examiné l 'opportunité de créer un consu-
lat surges bords du Nil. Déjà alors, il y a 
40 ans, la grande "-utilité d'un consulat 
avait été reconnue et un comité des mem-
bres les plus influents de la colonie suisse 
à Alexandrie avait préavisé en faveur de 
la création du consulat. 
Exportations en Egypte 
M. Kaiser, d'Arbon, vient de faire à Bienne, 
une conférence sur l'avenir "commercial de la 
Suisse dans l'Afrique du Nord. 
Parlant de la montre, inexprimé les idées sui-
vantes : 
«La montre peut trouver^encore un grand 
écoulement dans l'Afrique du Nord, particulière-
ment en Egypte". Mais il faut [avant tout se sou-
mettre au goût et aux coutumes de l'Arabe. Pre-
mièrement, | pas* de^montres chères, mais des 
pièces bon marché ; en métal, en argent, en 
nickel. L'islamisme défend aux Arabes de porter 
des ornements en^or; ^une montre en or n'aura 
donc aucune valeur pour eux ; par contre, une 
montre savonnette solide, est très prisée. Les 
chiffres du cadran doivent être turc et non arabes. 
L'ornement de la boite doit aussi s'inspirer des 
modèles arabes. » 
M. Kaiser a à la disposition"des intéressés, 
toute une collection de ces derniers. 
Ces quelques renseignements seront sans doute 
lus avec intérêts par les fabricantsjl'horlogerie; 
mais, comme le fait observer avec raison ,M. 
Kaiser, l'Afrique du Nord, l'Egypte, la Tunisie, 
l'Algérie, ne sont pas visitée d'une manière régu-
lière et suivie par les voyageurs. Il y a donc là, 
un remède à apporter. En outre, la création d'un 
consulat de carrière au Caire s'impose à bref 
délai. 
Chez les patrons boîtiers 
La Société des fabricants suisses de 
boites de montres en or, a eu, samedi 
dernier, un congrès important, au cours 
duquel les différentes conventions qui le 
lient avec d'autres groupements patronaux 
ont été renouvelées, entre autres, celle 
avec le syndicat des fabricants suisses de 
montres or. 
Contrairement au vœu exprimé par la 
Fédération ouvrière, la réduction des heu^ 
res de travail continuera à porter sur tous 
les jours de la semaine. Les ouvriers de-
mandaient la suppression complète du tra-
vail un jour complet, ou même deux en 
cas de besoin. 
La question horlogère à Besançon 
L'intérêt qu'il y a pour nous, à être ren-
seigné sur l'état de l'horlogerie chez nos 
voisins, nous engage à publier in extenso 
l'article suivant du Petit Comtois : 
Ce </ue dit M. Charles Sandoz 
A la suite des entrefilets relatifs à la question 
horlogère, publiés dans le Petit Comtois des 14 
et 22 janvier, nous avons vu M. Charles Sandoz, 
président d'honneur du syndicat de la fabrique 
d'horlogerie. 
— Il ne faut, à mon avis, nous dit M. Sandoz, 
pris quelque peu à l'improvisle, considérer la 
question horlogère qu'en ce qui concerne Besan-
çon, car je manque d'éléments pour répondre 
comme il conviendrait à une question aussi im-
portante et aussi complexe que l'industrie horlo-
gère en France. Cette crise paraissant atteindre 
plus particuliérem3nt l'industrie boïtière, nous 
scinderons, si vous voulez, cette interview en 
deux parties: 1" La fabrication de la boîte; 2° 
La fabrication du mouvement. 
La botte de montre 
« En ce qui concerne la fabrication de la boite 
de montre, il est incontestable — si l'on se reporte 
à ce qui existait il y a une trentaine d'années — 
que le nombre total des- boites fabriquées en 
France a augmenté dans une proportion consi-
dérable. Mais il est nécessaire d'ajouter que la 
fabrication de la boite métal était nulle, compa-
rée à celle des boites or et argent. A son origine, 
en effet, la montre avec boîtier métal — métal 
commun s'entend, c'es-à-dire cuivre, nickel, acier 
— était de qualité fort ordinaire et présentait un 
aspect très peu artistique. C'était la montre de 
l'ouvrier, faite par des procédés mécaniques. Par 
suite des améliorations successives qu'elle subit, 
il arriva que celte montre passa du gousset de 
l'ouvrier dans la poche du pantalon du bourgeois, 
du gentleman, qui trouvèrent commode d'avoir, 
à côté de leur porte-monnaie, un objet pratique 
leur donnant l'heure, et souvent d'une manière 
aussi exacte que beaucoup de montres à boîtier 
or ou argent. Il en résulta que la vente de"|ces 
dernières diminua. Or la fabrication principale 
de Besançon est celle de la montre de luxe. Et, 
à ce sujet, j'ai trouvé, dans un discours prononcé 
par M. Oudet au Sénat, en 1883, au cours d'un 
débat relatif à la demande de la liberté de la 
fe4meaUon -des montres or ou argent à tous litres 
en vue de l'exportation, un passage qui me semble 
pouvoir servir d'indication à MM. les fabricants 
et aux monteurs de boites. 
« Au fur et à mesure, disait le sénateur du 
« Doubs, que le mouvement de la civilisation se 
c< produit duns le monde et que de nouvelles 
« couches sociales, prenant leur place dans l'ac-
c< tivité humaine, sont arrivées à l'épargne, les 
« besoins de luxe et de bien-être s'y développent, 
«s'étendent. 
« Chaque fois qu'une couche a atteint un déve-
« loppemenl qui lui permet de se présenter comme 
c< acheteur ou consommateur sur le marché, elle 
« forme une clientèle nouvelle, non seulement 
«égale à la couche supérieure, mais encore 
« peut-être double et quadruple. 
« Cependant le chiffre d'épargne réparti sur un 
« plus grand nombre n'a plus la même importance 
« individuelle et ne comporte pas un égal besoin 
«de luxe. D'où il résulte qu'aussitôt que ce 
« mouvemenldenouveaux acheteurssemanifesle, 
« les produits à leur offrir doivent, pour être mis 
« à leur portée, baisser presque toujours de pureté 
et et de prix. C'est cette règle économique qu'à dû 
« subir, à l'étranger, le commerce des objets d'or 
« et d'argent. Je ne saurais trop la recommander 
« à votre attention, car elle constitue à elle seule, 
«soyons-en certains, toute la question actuelle.» 
« Il est incontestable, poursuit M. Sandoz après 
m'avoir fait lire cet entrefilet, que si l'importation 
suisse de l'horlogerie a notablement augmenté 
depuis l'époque où l'honorable sénateur pronon-
çait ces paroles, Besançon n'en est pas moins 
resté, vis-à-vis de la consommation française, le 
centre producteur de la montre de métal précieux. 
Mais, en vertu de la règle économique dont il est 
question plus haut, une progression ascendante 
de la consommation de cette montre en métal 
précieux ne saurait survenir que si celle-ci subis-
sait des réductions de prix, qu'en facilitant l'accès 
au plus grand nombre de consommateurs. Par 
malheur, nous ne possédons pas en France la 
liberté de commerce des objets en métal précieux, 
à tous les litres, et principalement en ce qui con-
cerne la montre comme cela se fait dans les trois 
quarts des pays du monde. Le remède à la crise 
boïtière est donc tout indiqué: Pour développer 
la fabrication de la boite à Besançon, il est né-
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cessaire de réclamer, sinon immédiatement la 
liberté complète du commerce, tout ou moins la 
possibilité de livrer à la consommation française 
une montre avec boîtier à litre inférieur — 10 
carats, par exemple — qui diminuerait dans des 
proportions considérables son prix d'achat et per-
mettrait à l'ouvrier quelque peu aisé de s'offrir 
le luxe d'une montre or qui aurait en outre cet 
avantage de posséder, à égalité d'épaisseur de 
métal, une résistance plus grande que celle des 
boites d'alliage à titre plus élevé. 
«J ' a i pour ma pari la persuasion que l'adoption 
de semblables mesures aurait pour résultat de 
doubler, en peu de temps, la fabrication des boi-
tes de montres. 
« Depuis plus de vingt ans, nous réclamons 
cetle mesure et c'est sur les renseignements que 
nous lui aurions fournis que M. Oudet avait 
établi sa théorie. 
« Malheureusement, des entraves gouverne-
mentales se dressent devant ce projet. Elles sont 
généralement basées sur des objections fiscales. 
On a soulevé notamment cette critique : avec ce 
nouveau système, la fraude est possible ! Or, 
celle-ci n'est nullement à craindre, d'abord parce 
que toute boite fabriquée à un litre bas devrait 
en porter l'indication sur toutes les pièces de la 
boite ; ensuite parce que, pour les professionnels, 
l'écart entre une boite à dix carats el une à dix-
huit carats est si grand — et c'est pour cela pré-
cisément que je réclame un titre aussi inférieur 
— qu'un simple essai au loucher permetlrait la 
constatation du titre. 
Boîtiers et fabricants 
— Mais que penziz-vous, à un point de vue 
plus spécial, de la crise due au conflit survenu 
entre les boîtiers et les fabricants el de la réper-
cussion qu'elle a en ce moment sur les affaires '. 
— Je ne suis point du tout partisan de l'avi-
lissement des prix, répond M. Sandoz, et tout ce 
qui pourra contribuer à leur relèvement sera 
toujours envisagé par moi avec la plus grande 
sympathie ; mais encore y a-t-il certaines ques-
tions de forme à observer pour présenter des re-
vendications. Souvent le relèvement d'un salaire 
ne pourrait être que ruineux pour un chef d'in-
dustrie qui se trouve dans des conditions défavo-
rables par rapport à la concurrence qui lui est 
faite. 
ù Faut-il alors, dans ce cas, supprimer radica-
lement celle industrie, jeter sur le pavé une partie 
de la population pour transporter celle même 
industrie ailleurs, dans un pays où elle aura par 
exemple de meilleures conditions d'établissement 
(chutes d'eau, etc.)? 
«Je-Jie veux pas me prononcer. Je prendrai 
d'autarïl moins parti dans la question qu'un ac-
cord est intervenu entre les deux parties et qu'en 
somme un accord, même défavorable, vautencore 
mieux qu'une lutle continuelle entre intérêts op-
posés. 
« En tout cas, s'il y a crise, celte crise ne peut 
être, à mon avis, que momentanée. 
La fabrication du mouvement 
« En ce qui a trail à la fabrication du mouve-
ment, j 'ai exposé ma manière de voir à ce sujet, 
en 1873, dans un rapport que j 'adressai a mes 
collègues comme secrétaire de la commission de 
l'Ecole d'horlogerie. 
«Malheureusement, si les événements m'ont 
donné raison dans la suite, je n'ai jamais ren-
contré l'appui qu'il était nécessaire d'avoir pour 
faire passer de la théorie à la réalisation les 
idées exprimées jusqu'alors. 
« Je ne puis parler qu'à mots couverts, car l'on 
m'a accusé jadis de dévoiler les secrets (!!) de la 
fabrique d'horlogerie de Besançon. « Connais-toi 
toi-même ! » dit le proverbe. On esl forcé de se 
connaître bien soi-même. Et c'est pour avoir re-
fusé d'ouvrir les yeux, de marcher avec le pro-
grès, que Besançon n'a pas conservé sa situation 
de centre unique de la fabrication française. 
Lenseignement horloger 
« Souléverai-je encore la question de l'ensei-
gnement horloger, par conséquent celle de l'Ecole 
d'horlogerie, qui se rattache étroitement à l'ave-
nir de notre industrie ? Ici encore la chose est 
très délicate. L'enquête municipale sur cetle 
question m'a permis d'apprendre qu'un fabricant, 
parlant nu nom de ses collègues, me contestait 
les qualités requises pour faire partie de la com-
mission d'administration de l'Ecole. 
«Dans ces conditions, je réserve ma manière 
de voir. 
« Tout ce que je peux vous dire, c'est que le 
recrutement en ouvriers de fabrique d'horlogerie 
ne peut donner de bons résultats qu'en transfor-
mant radicalement celte école en une sorte de 
manufacture de mouvements de montres finis, 
dans laquelle se développerait l'habileté du sim-
ple ouvrier praticien en même temps que l'élève 
plus instruit, plus intelligent et pouvant donner 
à l'apprentissage de toutes les parties de la fabri-
cation des années d'études, compléterait jusqu'à 
la perfection son éducation professionnelle. 
« U n livre parut en 1891, sous la devise : In 
tenebris lumen. Son auteur à conservé l'anony-
mat, mais je n'ai pas hésité, en le lisant, à recon-
naître qu'il était dû à un fabricant d'horlogerie, 
dont les idées fort originales firent sourire à 
l'époque, parce qu'il avait devancé son temps. 
«Dans ce livre,1 M. Bichet. — c'est le nom de 
l'auteur — préconisait une transformation dans 
ce sens. 
« Le développement de ce sujet demanderait 
trop de place pour que je puisse vous en entrete-
nir aujourd'hui, mais je me réserve d'y revenir 
devant mes collègues du conseil d'admisnistration 
de l'Ecole d'horlogerie, où je persisie à demeurer, 
malgré la disqualification dont j 'ai été l'objet, 
comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 
« D'au très questions pourraient être envisagées, 
par exemple l'appui mutuel entre les fabricants, 
la réclame et la publicité intelligemment faites, 
etc., etc., toutes de nature à relever l'horlogerie 
bisontine. 
« De l'union des efforts de tous, dil en termi-
nant M. Sandoz, on peut attendre les plus bril-
lants résultais, mais la désunion, dans les cir-
constances actuelles, serait une véritable trahi-
son ! » André BOURGUIGNON. 
Concours de chronomètres pour 1907 
à l'Observatoire de Genève 
Lundi soir, à la séance de la classe d'industrie 
el de commerce de la Société des arts, M. le pro-
fesseur Raoul Gauthier, directeur de l'Observa-
toire, a présenté un très intéressant rapport sur 
le concours annuel de réglage de chronomètres. 
En 1907, il y a eu 311 chronomètres déposés, 
contre 377 en 1900, mais cette différence ne porte 
quo sur les 2<" et 3''clasee, cor en h'-classe il y- »-
au contraire 30 dépôts de plus (259 contre 229). 
Le concours a donné les résultats suivants : 
Sur 259 dépôts, il y a eu 58 échecs ; 201 bul-
letins de ["~ classe ont été délivrés. 143 concur-
rents ont pris part au concours, 35 étrangers 
n'avaient pas le droit d'y participer et 23 Gene-
vois se sont abstenus pour des raisons diverses. 
Les résultais ont été absolument remarquables 
et constituent un grand succès pour l'industrie 
horlogére genevoise. En effet, le résultat moyen 
du cuncours 1907 dépasse tout ce qu'on avait 
constaté jusqu'à ce jour. 
Voici les principaux résultats : 
Résultats moyens : 
au-dessus de 2(>jj 1 pièce 
» 25JJ 5 )> — 3.5 o/o 
» 240 23 » = 1 6 . 1 % 
231» 4 0 »> - 28 % 
» 220 00 » = 4 6 . 2 % 
» 210 84 » = 5 8 . 7 % 
» 200 101 » = 70 .0% 
» 18b 116 » = 8 0 . 1 % 
» 160 128 » = 8 9 . 5 % 
» ' 150 132 » = 9 2 . 3 % 
au-dessous de 150 11 » = 7 . 7 % 
C o n c o u r s d e s é r i e 
Premier prix 
Points Fabricants 
254.68 Patek, Philippe & Gie 253.24 Balifolier 
Deuxièmes prix 
243.14 Golay fils et Stahl 248.86 
212.10 Vacheron & Constantin 248.86 
Golay-Audemars 
Troisième prix 
233.20 
Pièces isolées 
Premiers prix 
262.8 Patek, Philippe & Cie Balifolier 
57.3 » » » » 
54.5 » » » 
52.0 » » » 
250.7 Vacheron & Constantin 
Deuxièmes prix 
248.2 Galopin & Cie Balifolier 
47.2 Golay fils & Stahl » 
ItcjrU'iii's 
Baud frères 
Golay-Audemars 
Balifolier 
6.8 Patek, Philippe & Gie 
6.4 » » " » ' 
5.9 " » >i ». . 
5.9 ».. >•> » 
5.3 Golay fils & Stahl 
4.7 Patek, Philippe & Gie-
4.6 » » o 
4.4 Golav fils & Stahl 
3.8 Patek. Philippe & Cie ' 
3.4 Golay fils & Stahl * 
3.1 Vacheron & Constantin 
1.0 Patek, Philippe & Cie 
1.5 Vacheron & Constantin 
1.2 Huning 
1.2 Patek. Philippe & Cie 
240.2 "» » » 
Balifolier 
Golav-Audemars 
» 
» 
Batifolier 
Baud frères? 
Golay-Audemars 
Batifolier ' 
» 
. J Ï 
» 
Golay 
Batifolier 
Henri Lossier ^ 
Batifolier '"\' 
» 
Troisièmes prix 
239.8 Patek. Philippe & Cie 
8.6 Vacheron & Constantin 
7.7 L. Gironde 
6.9 Vacheron & Constantin 
0.6 Patek, Philippe & Cie 
6.6 >> >•> » 
0.0 >> » » 
0.4 Golay fils & Stahl 
4.2 Patek, Philippe & Cie 
4.2 » » » 
3.0 » » » 
2.8 » » -» 
2.0 Golay fils & Stahl 
1.9 Galopin & Cie 
1.9 Patek, Philippe & Cie 
1.7 Golav fils & Stahl 
231.3 Vacheron & Constantin 
Baud frères. 
Louis Lossier 
Batifolier 
» 
» 
Golay-Audemars 
>i 
Batifolier 
Baud frères 
Golay-Audemars 
» 
» 
Balifolier 
)) 
Golay-Audemars 
Batifolier 
M ..: : . . : : - = • 
II esl enfin décerné 20 quatrièmes prix, parmi 
lesquels la maison Richard, 18 mentions hono-
rables et 17 mentions simples. 
Le taux de l'escompte en Allemagne 
Après un long examen de la situation, le-co-
mité central de la Banque d'empire à Berlin «'est 
décidé à abaisser le '/» % ' e t a u x de l'escompte. 
La direction de la Banque a exposé au comité 
que l'encaisse métallique a augmenté de 67 mil-
lions depuis le 15 janvier. Elle dépasse de 38 
millions le montant de l'encaisse de 1907 à.pa-
reille date. Comparée à cellejdu 15 janvier 19_Q~> 
la situation au 15. janvier 1908 était inférieure de 
179 millions de marks. Elle était au total Me 
1196 millions de marks. Le montant-des lettres 
de change et des prêts sur titres esl encore supé-
rieur de 183 millions à ce qu'il était à la même 
date l'an dernier. La réserve des billets de ban-
que exempts d'impol est actuellement de 64 mil-
lions 700.000 mk.. contre 69.8ÖO.Ö0O en 1907:' 
La direction de la banque a déclaré1 qu'il était 
impossible de satisfaire à la demande, de réduc-
tion du taux de l'escompte de 1 % au, lieu de ' /»% 
parce que la tension de la situation de là Banque 
impériale en ce qui concerne Ie"s~le"tlrës~dlTch~ange 
et les prêts sur litres prouve que la tension éco-
nomique du pays est encore extrêmement grande. 
De plus, la devise ne s'est pas améliorée et n'est 
pas éloignée du point de l'or. En outre, il appa-
raît comme impossible que le marché intérieur 
soit dans un avenir plus ou moins prochain 
chargé à nouveau par de fortes émissions."Ce 
sont là les raisons qui ont obligé le conéeil à se 
montrer prudent en abaissant le taux de l'es-
compte. . -.,'-•; .. ; 
Accord commercial franco-américain 
L'accord c o m m e r c i a l franco - amér ica in 
sera s igné au c o m m e n c e m e n t de la semaine 
p r o c h a i n e à W a s h i n g t o n . 
L e s v ins d e C h a m p a g n e ; bénéf ic ie ron t 
a u x E ta t s -Un i s d ' u n e r éduc t ion d e 2 0 % d u 
droi t d ' en t r ée . . :•••,-. 
L e g o u v e r n e m e n t français con t i nue ra , de 
s o n cô té , à a p p l i q u e r le tarif m i n i m u m a u x 
cafés de P o r t o - R i c o , a u x pé t ro l e s amér i -
ca ins et aux d e n r é e s colonia les de consom-
ma t ion p o u r les suc re s et les tabacs . 
L'exposition franco-anglais 
Le gouvernement français a fait distribuer aux 
députés un projet de loi portant ouverture d'un 
crédit de 795.000 francs en vue de favoriser la 
participation des services publics à l!exposition 
franco-britannique de Londres en 1908. 
-rti"«arrti -^rr^^^^^n^Ê^mmm^mjÊaa^mm^sm^a^s^us^imt 
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Dans l'exposé des motifs, il est dit : 
oc Le conseil, des ministres a estimé qu'il con-
venait, pour que la section française fût la repré-
sentation parfaite de notre organisation écono-
mique et sociale, de donner aux divers services 
publics les moyens d'exposer. Leur participation 
n'apportera aucune modification ou caractère 
privé que revêt l'exposition franco-britannique ; 
mais elle soulignera l'intérêt que le gouverne-
ment de la République porte à l'œuvre entreprise 
pour ressemer les liens de l'entente cordiale. Au 
surplus, le programme de l'exposition de Lon-
dres comporte un certain nombre de classes qui 
intéressent directement nos divers départements 
ministériels. » 
Billets de banque italiens 
Nous référant à des avis antérieurs, parus 
dans la Feuille fédérale et la Feuille officielle 
suisse du commerce, de 1904 et 1907, nous 
portons à la connaissance du public qu'en vertu 
d'une loi italienne, promulguée le '29 décembre 
dernier, le cour légal, en Italie, des billets des 
banques d'émission italiennes Banca d'Italie. 
Banco di Napoli et Banco di Sicilia, qui est prévu 
par l'article'10. du texte unique des lois sur les 
banques d'émission italiennes, approuvé par dé-
cret royal du 9 octobre 1900, n°373, est prolongé 
jusqu'au 31 décembre 1908 inclusivement. 
Berne, le 17 janvier 1908. 
Déparlement fédéral des finances. 
Vingt et unième concours 
ouvert par le Journal suisse d'horlogerie 
Le Comité de rédaction du Journal suisse 
d'horlogerie ouvre un concours pour des tra-
vaux écrits concernant un sujet indéterminé 
ayant trait soit à l'horlogerie et à ses diverses 
branches — tant en fabrication complète qu'en 
parties détachées, — soit aux industries simi-
laires, boites de montres, bijouterie, joailerie, 
travail de pierres précieuses. fabrication des 
pièces à musique, etc. La même personne peut 
concourir pour des sujets différents: toutefois, 
dans ce cas, après l'ouverture des plis cachetés 
renfermant les noms des auteurs, le Comité se 
réserve le droit de restreindre, dans une propor-
tion à sa convenance, l'ensemble des récom-
penses attribuées à un même concurrent. 
Les mémoires présentés devront être inédits: 
Ils peuvent être écrits aussi simplement que pos-
sible, même en langage d'atelier, mais il est recom-
mandé d'y joindre à l'appui, s'il y a lieu, des 
figures ou des photographies, Les objets en na-
ture seront également admis, à condition qu'ils 
soient accompagnés d'un texte descriptif. Les 
mémoires et textes, rédigés en français, en alle-
mand, en italien ou en anglais, devront être re-
mis ou expédiés au Conseil d'administration du 
Journal suisse de l'horlogerie, à Genève, jus-
qu'au 31 août 1908 au plus tard. 
lies inventions brevetées dont la description 
aurait été publiée au moment du prononcé du 
concours sont naturellement exclues, mais il est 
licite de les rappeler et de donner des extraits de 
celte description à l'occasion d'un travail s'y 
rattachant. 
Les concurrents restent libres de choisir telle 
matière qui leur paraîtra appropriée à leurs con-
naissances; toutefois les travaux techniques 
primeront, à valeur égale, les travaux purement 
littéraires ou artistiques. 
Chaque mémoire devra porter une devise ou 
un chiffre répété sur un pli cacheté renfermant 
le nom et l'adresse de l'auteur. 
Une somme de 300 francs en espèces sera ap-
pliquée, s'il y a lieu, à un ou plusieurs prix. 
Elle pourra être augmentée ou diminuée suivant 
le nombre et la valeur des mémoires présentés. 
Un diplôme spécial sera remis aux concurrents 
qui auront obtenu un prix ou une mention. 
Les travaux récompensés? restent la propriété 
du Journal suisse d'horlogerie qui se réserve 
le droit de les publier en tout ou en partie. Les 
autres, ainsi que les objets en nature, seront 
renvoyés à ceux de leurs auteurs qui les récla-
meront. 
Correspondance particulière 
N o u s a v o n s reçu la le t t re su ivan t e , qu i 
p r o u v e q u e le d é v e l o p p e m e n t r a t ionne l d e 
la fabricat ion su i sse , i n t é r e s se à un hau t 
deg ré n o s a c h e t e u r s é l r a n g e r s . 
Amsterdam, le 27 janvier 1908. 
Monsieur le rédacteur, 
L'article « Des chiffres éloquents », dans votre 
numéro 7, m'engage à témoigner mon entière 
approbation et satisfaction. On réservera sans 
doute bon accueil au projet présenté, comme 
aussi aux énergiques déclarations de son auteur. 
L'appel chaleureux fait au patriotisme suisse, 
neuchàtelois et chauxdefonnier est si vrai, que 
moi, étranger mais aimant les Suisses, je vibre 
de sentiments sympathiques et félicite le pays 
dont les citoyens comprennent aussi parfaitement 
les intérêts de leur patrie. 
Veuille/, agréer, Monsieur le rédacteur, mes 
bien sincères salutations. B. PKAKLTZKR. 
Reclamations 
concernant ta distribution au journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogèren 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au Jbureau de poste respectif et non à 
notre Administration , chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondent à sa liste d'abonnés. 
Cote de l'argent 
du ag Janvier igoS 
Argent fin en grenailles . . . fr.99.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— de plus par kilo. 
Change sur Paris fr. 100.18 3/, 
I N A R D I I N , C H R O N O M E T R E S 
L E L O C L E e t G E N È V E H10167 C 
P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 495 
r?X5 ~ ~ ~ — ë)<Sï 
LE CADRAN (A. c.) 
Fabrication <^j^> Façon vis 
de Balanciers y T V et 
" cylindre #25419 Roskopf 
Wyss & Hächlep 
Hiuictic G r a n g e s (^Soleure) m 
Spécialité : Petit balancier soigné 
G r a n d e u r , p o i d s e t t r o u i n t e r c h a n g e a b l e s 
Siège social : Bellevue 23 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
FABRICATION DE TOUS GENRES DE CADRANS 
o r d i n a i r e s e t s o i g n é s 
GRAVEUR, RAPPORTKUR ET COUPEUR DANS LA MAISON 
I n s t a l l a t i o n é l ec t r i que e x t r a m o d e r n e 
Prompte livraison 
E x p o r t a t i o n . H5719C 808 T é l é p h o n e 
Horlogerie pour tous pays 
Siegm. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
I Genre Roskopi' 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre extrà-p^al. 
S p é c i a l i t é : Extra-plat cylindre et ancre, en Ions genres;«^ 
H 7384 C Echantillons à disposition contre références 1.230,• 
$$t$| 'ißM 
- - • 
Ö2 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Maison de commerce d'hor-
logerie de la place demande 
un bon 
commis 
pour s'occuper de la vérifica-
tion, des expéditions et de la 
correspondance. Références 
exigées. La préférence sera 
donnée à jeune homme de 21 
à 25 ans, occupant une situa-
tion analogue. — Adresser les 
offres avec indication des pré-
tentions sous chill'. A 5317 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Discrétion assurée. 1500 
On achèterait des 
FINISSAGES 
laiton, 16-17'", ancre, anglais, 
'A plat, rem. au pendant sous 
la Y»» sav te, hauteur normale, 
bonne qualité courante. 
Adresser offres sous chiffres 
Z 5316 C à H a a s e n s t e i n 
£ V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1591 
P^mmSJ 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SINS.M0DÈLE5. 
omet ûWTOLforot H »as LA tHAUXDEfOKDS, 
MirHE^DÖRHJinOopseit 
H 10054 C I.V>0 
GENRE JAPON 
l'n fabricant expérimenté 
demande à entrer en relation 
avec bonne maison qui lui 
fournirait boites brutes et fi-
nissages; prompte livraison et 
montres bien terminées. 
Faire offres sous chiffres 
C 5 3 2 5 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1594 
Les fabricants de 
montres de dames 
argent galonné, genre bon 
marché, sont priés de faire 
leurs offres, pour paiement 
au comptant sous C 2 4 9 C à 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1587 
HfbftS 
'CACHETS 
.- ""POINÇONS 
E S T A M P E S 
*MAcnin£i*NtiM£/rorra 
rawr cffo*L06C/U£. 
"^AAARUUES DE FABRIQUE 
""MODELES h »REVETS OASS TOUS LES PAYS 
H 10050 C Il'.01 
EMPLOYEE 
Demoiselle expérimentée 
dans la fabrication, sortie et 
rentrée : boites, décors, expé-
ditions, écritures, désire chan-
gement; sérieuses références. 
Ecrire s. D 254 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fds. 159:} 
Place d'avenir 
est demandée par h o r l o g e r 
sérieux et capable désirant 
changer de situation, connais-
sant toutes les parlies de la 
montre soignée, les retouches 
de réglages, terminaison de 
boîtes et pièces compliquées. 
Plusieurs années de séjour à 
l'étranger. Références à dis-
position. 
S'adr. sous chiffres Bl 75 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1575 
On demande tout de 
suite comme 
jeune homme de préfé-
rence marié, connaissant 
parfaitement I ' échappe-
ment ancre. Situation sé-
rieuse et d'avenir. 1573 
Adresser offres avec 
références sous S 5254 C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Décorateurs 
On offre à vendre un lot 
d'ouvrages d'art, pour la dé-
coration des boîtes de mon-
tres. Conditions très favora-
bles. 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffres V 5 2 8 5 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1580 
Commerçant rompu aux af-
faires, connaiss' le commerce 
d'horlogerie à fond et parlant 
plusieurs langues 1S82 
cherche à représenter 
bonne fabrique pour la place 
de La Chaux-de-Fonds : soi-
gnerait aussi l'achat p r bonne 
maison étrangère ; I" référen-
ces. Offr. sous Z223C à Haasen-
stein & Vogter, La Chaux-de-Fonds. 
6 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H10085G Le Locle 253 
Horloger - régleur expéri-
menté, connaissant tous les 
réglages cherche place com-
me 1577 
chef régleur 
ou 
retoucheur 
dans importante fabrique. 
Adresser les offres sous 
chiffres S 2 0 6 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
T/ATTO (Jpiiti représentant d'une 
ï"Ju | )Gul grande fabrique 
de montres ancre, très bien 
introduit chez tous les gros-
sistes et exporteurs, prendrait 
aussi la représentation d'une 
importante fabrique de mon-
tres cylindre en toutes quali-
tés et grandeurs. 1585 
S'adresser sous M. U. 189 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
A. G. M ü n c h e n . 
Avendre 
plusieurs gr. montres il"' cyl. 
gal. c/a. 8/r. cad. fond. Bas 
prix. 
On entreprendrait encore 12 
à 24 cart, de terminages par 
semaine. Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffres 
Bl 5 3 Y à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S i e n n e . 1566 
Pour Genève 
VISITEUR 
a c t i f e t c a p a b l e , connais-
sant spécialement la montre 
de dame 
est demandé 
Adresser offres détaillées 
sous E 6 7 8 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1609 
à pz pauvre 
Force motrice 
2 cts. le cheval heure *9* 
Moteurs à benzine, à pétrole 
et à gaz 
Nouveaux modèles 
C o n s t r u c t i o n p e r f e c t i o n n é e 
Devis et renseignements gratis 
IE ateliers de construction Qfnnl/hnpn 
, et fonderie ülüblillülll 
Voyageurs 
Fabrique d'horlogerie, im-
portante, spécialement intro-
duite pour la montre or, cher-
che des voyageurs pour tous 
les pays. 
Adresser offres par écrit, 
sous chiffres W 211C à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1574 
Comptoir d'horlogerie dé-
sire acheter régulièrement 
50 cartons lép. 
7 kar. et autant de 0,383, a r -
t i c l e t o u t b o n m a r c h é . 
Faire tous derniers offres au 
comptant s. chiffres J 5 3 5 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1606 
Aide-technicien 
Jeune homme sérieux ayant 
fait son apprentissage à l'é-
cole d'horlogerie et pratiquant 
depuis 1 an, cherche emploi 
analogue pom- le 1er avril. — 
Cerlilicats à ^disposition. — 
Adresser offres sous "clïîfïr. 
F 2 6 7 G à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 1603 
Qui pourrait 
entreprendre terminages de pe-
tites pièces 8 lig. cyl. bonne 
qualité? On fournirait mou-
vements avec échappements, 
boîtes et cadrans. 1399 
Adresser offres sous Z240J 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
I m p o r t a n t C o m p t o i r dé-
sire acheter par fortes séries 
des mouvements 
b o n m a r c h é , bon courant, 
tout prêts à mettre en boites 
avec cadrans et aiguilles po-
sées.-Faire offres au comptant 
sous chiffres K 5 3 5 5 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1607 
A v e n d r e pour cas 
imprévu, un magnifique 
balancier 
vis de 60 mm., socle en fonte, 
jamais employé.1 S'adresser: 
F a b r i q u e d ' a i g u i l -
l e s , r u e d e s B u i s -
s o n s , 1, L a C h a u x -
d e - F o n d s . II 5338 1610 
Pour visiter horlogers de la 
contrée industrielle et minière 
de la province du Rhin et 
Weslphalie, un bon voyageur 
bien introduit demande la 
représentation 
contre provision, d'une très 
bonne fabrique de montres. 
Offres sous B9599 à Daube & 
C", Berlin S. W. 19. 1111601 16(12 
Chef de fabrique d'horlogerie, au courant des pro-
cédés les plus modernes pour genres soignés et bon 
courant, pouvant ouvrir débouchés, cherche place 
de directeur commercial ou association. Affaire sé-
rieuse. Eventuellement étude pour la formation d'une 
nouvelle affaire. Succès garanti. 
Fai re offres sous chiffres B 5 3 2 2 C à Haa-
senstein & Vogler, Bienne. 1392 
A remettre pour de suite ou époque à convenir 
Fabrication d'horlogerie 
Mouvements, échappements faits. Montres prêtes en o r , 
argent, acier, ancre et cylindre, grandes et petites pièces. 
Agencement de comptoir, coffre-fort, banques, casiers et 
établis, etc. Ecrire sous G 5217 C à H a a s e n s t e i n A Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 15b3 
La maison 
HENRI R0BERT«CIE, NEUCHATEL 
-e » Fabrique de ressorts de montres"* 
annonce aux fabricants -d'horlogerie et aux négociants 
q u ' e l l e a r e p r i s l a s u i t e d e l a m a i s o n 
Alfred Jeanjaquet 
et a acquis la propriété exclusive des marques d e fabrique 
de la dite maison. (H...N) 1600 
Elle poursuivra juridiquement et en dommages-intérêts 
tout contrefacteur qui apposera sur les ressorts ou embal-
lages les noms et marques q u i s o n t l a p r o p r i é t é d e 
l a m a i s o n . 
Pressant ! 
Les fabricants d'une montre, genre bon courant et 
soigné, rem. ancre genre anglais, 16 et 18 lignes, lépine et 
savonnette, métal et argent 900/000 et 933/000, sont priés de 
soumettre les échantillons, avec prix pour fortes séries ré-
gulières, à e a s e p o s t a l e 5 4 9 6 , S t - l m i e r . (H...J) 1603 
BUREAU DECONTROLE DE MORTEAU 
H ".310 C IGOJ 
Francis Mercier 
Agent commissionnaire en douane 
A vendre 
12 cartons 19 lig. arg. gal.,cuv. 
arg., luouv. Robert ancre, 1 
d."spiral breg., bal. coupé, 15 
r., pièces garanties et bien ré-
glées.— Offres par écrit sous 
U 2IS J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 1598 
Jeune horloger 
ayant parcouru tous les stages 
d'une école d'horlogerie et 
connaissant à fond la montre 
de dame, cherche place comme 
rhabillgur dans magasin d'hor-
logerie. Offres sous chiffres 
Bl 114 Y à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , B i e n n e . 1608 
Employé sérieux connaissant 
à fond la fabrication de la 
montre et les parties s'y rat-
tachant, cherche place comme 
Chef de fabrication 
ou Directeur 
dans bonne fabrique d'horlo-
gerie suisse ou française. 
Offres sous chiffres K 296 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1618 
A c é d e r , cause décès, anc" : 
maison d'horlog.-bij. pleine 
prosp. fond et march, quartier 
central, bonne occ. sûre. Ec" 
Vve Barré, horl., Roanne (Loire).150« 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE G;J 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
titres. — Location de coffres-forts. — Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4 % à 1, 2 et 3 ans. — Prêts hypothécaires et sur cédules.— Let-
tres de crédit. — Service d'épargne: Dépôts jusqu'à fr. 5000 4°/o. 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les principales villes du globe. H 8276 C 14U 
wm^MmmM^mmm!^^mmr^g$mwmW!m Wv 
La Manufacture d'Horlogerie 
' AU LOCLE 
(SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x t e c h n i q u e « . 
^ßF" Tous les calibres sont la propriété de la maison. "VQg 
H10107 C Plus de 200 modèles différents. l l ß l 
^ ^ E E ^ GRAND PRIX: MILAN 1906 
4 
mum^m* 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
de 12 à 20 lignes, aussi l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. moiesc 559 0ffres à
 M, flarpinson & Son ; S à £ £ 
g E B B ^ 3 ^ 3 
SIMON, THOMAS & CIE. SOLEURE 
Manufacture de JWonfres, système Roskopf 
Spécialité 17 lig. qualité garantie 
H 5754C P r o d u c t i o n r é g u l i è r e 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . — T é l é p h o n e 
8:(7 
BBBÉaHBBBBBBE8BtgBgBH^BB 
Voyageur-
Représentant 
Une ancienne maison d'hor-
logerie, cherche un bon voya-
geur pour l'Allemagne, dispo-
sant d'un certain capital à 
titre de caution. 
11 serait directement inté-
ressé par moitié aux affaires. 
Preuves de capacités exigées. 
Ecrire sous chiffres X 5294- C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1597 
1 a 
pour cause de maladie un ma-
gasin d'horlogerie-bijouterie et bon-
ne clientèle pour les répara-
tions diverses. Prix 8000 fr. 
Adresser offres sous Bo 10310 X 
à Haasenstein & Vogler, Genève. 159H 
Qui peut fournir 
montre 9 lig. cylindre, boîtes 
acier et argent, cadrans fon-
dant, bonne qualité ? 
Offres avec prix sous chif-
fres Bl 8 8 Y à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , S i e n n e . 1595 
Fabrique de Cadrans métal en tons genres 
Rue du Musée. 16a 
Téléphone 96 
J 
Promenade de la Suze, 29 
Force électr ique {*•$-
fiontre 
LUCIDR 
Patent 
métal, acier, électro, argent 
et argent doré, 
mouvement doré, nickelé 
et gravé 
Prix avantageux 
liilCl 
MANUFACTURE „JUNIOR" ST-IMIER (SUISSE) 
Jeanue i>e t -Droz (Route du Pont) 
H o r l o g e r i e m é c a n i q u e 
Montre ancre 19 lig. JUNIOR ioterchang. 
non magnétique, syst, breveté, calibre dépesj 
Boîtes métal, acier, argent et or 
Qualité garantie, réglage excellent 
Montre ancre 17"' et 19'" plates (déposé) 
Procédés mécaniques les plus modernes 
Mouvements pour boites américain», 16 siss 
mise à l'heure négative H 4661J 
5 M é d a i l l e s o r e t a r g e n t 
D i p l ô m e d ' h o n n e u r 1346 
E c o l e d ' h o r l o g e r i e d e S t - I m i e r 
en grandeur II e t 12 a n c r e , b o n n e q u a l i t é 
sans demander échantillons et prix à la M a n u f a c -
t u r e d ' h o r l o g e r i e d e la S a g n e qui est spéciale-
ment organisée pour ce genre de fabrication. 
M o n t r e s p l a t e s , lépines et 
savonnettes, or, argent, acier. 
B r a c e l e t s , M o u v e m e n t s 
0 . 0 s i z e , n é g a t i f s . 
T o u s l e s s y s t è m e s d e 
H 5032 c 796 m i s e à. l ' h e u r e 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LA SAGNE 
JULES PERRET-LEUBA 
L a S a g n e , près La Chaux-de-Fonds (Suisse ) 
64 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
w 
Maison spéciale pour la fabrication de ~ -
BRRCELETS-MOMTRES EXTENSIBLES W m • r i 
1 
. - • 
f 
•i 
i 
• 
_ , Fabrique de Boites ; i 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan 1906 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
I: 
-
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANDE PRODUCTION JOURNALIERE 
LIVRAISON PROMPTE 
• 
OUTILLAGE AMÉRICAIN 
D é c o r s e t finissage 
767 dans ses ateliers; 
FABRIQUE DE BOITES 
ARGENT ET GALONNÉ 
en tous genres et pour tous pays 
-
UUP > 
m 
GEORGES LEU BR &C« 
FLEURIER 
Spécialité: Genre RUSSE, CHINE et JAPON 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates 
Genres soignés et bon courant 
L i v r a i s o n s t rès r a p i d e s . 7 t i l (H N> Out i l lage pe r f ec t ionné . 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & C ie 
gSSteude B O S ? ^ B I E N N E (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillage les plus perfect ionnés 
Interchangeabilité complète 
St Louis 1904: Médaille d'or.nndlvid. — Grand Pr ix collée. 
D,
 D o Spécialité de Contres 
Grandeurs 10y« lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition permanente et complète 
d'échantillons 
Catalogue richement illustré sera adressé 
1059 H 10104 C contre références seulement. A S T E R 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g r e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION E X Ë ™ . SO.CN. 
Lithographie, Typographie, R. Hsefeli & Cle 
EXECUTION SOIGNEE 
SANDOZ WATCH C« 
Fabrique à St-lmier 
Bureau de ventes à LA CHADX-DE-FONDS 
M o n t r e s ULTRA-PLATES, hauteur 18 don/. 
PLATES, h a u t e u r 26 douz . 
Montres ÎO et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boites et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux H 7347 C 
POSER 
: : 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
Idem H a u t e u r n o r m a l e , 132u 
i 
Marques déposées : 
PKPITA 
PAPILLON 
PRIMEVÈRE 
OPERA 
ONYX 
* 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE (ia 
- V ; / ^ > ^ r 
reliée par fil special à l'Observatoire 
Montres de précision ai 
Grandeur 19", verre et savonnette, interchangeabilité absolue 
livrées avec bulletins de marche 
a u n o m e t m a r q u e d e l ' a c h e t e u r . 
t _ 
S e f o n t e n or , argfent , a c i e r e t m é t a l 
Q u a l i t é A . Montres av. 
bulletins de l'Observa-
toire de Besançon; avec 
épreuves thermiques. 
Q u a l i t é B . Réglages de 
10 secondes maximum 
du plat au pendu, sans 
épreuves thermiques. 
Nouvelle Montre 11 lig. ancre 
calibre et encliquetage déposés, qualité unique 
comme bient'acture, réglage et prix, déliant abso-
lument toute concurrence. 
• ' . - - • • - • . . 
Toutes ces montres sont pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-contre, breveté en France et 
à l'étranger, permettant la retouche rapide et facile, 
et sans jamais enlever le balancier du mouvement. 
Grande facilité pour le rhabilleur en cas de rem-
placement du spiral. H 7221 Ç. 533 
Montres extra-plates et grandes pièces 
qualité garantie 
Grand choix de fantaisies 
i) -T- - - - • ; > .<r- . - _ 1 _^ 
Représentants sont demandés pour tous pays 
- '" > "V?! - . • • . ' • 
• - i •-•"* " : ; • 
H BUSS ff 
Presses à b>âti inclinable 
Ce genre de presses, 
construit en un type et 
douze grandeurs, peut 
être employé et adapté 
à un nombre de travaux 
indéfini. 
Depuis 25 ans que 
nous avons créé ce mo-
dèle, il est devenu clas-
sique et est le favori des 
fabricants des deux Con-
tinents. HOtiiiX 1614 
Sur demande, nous 
en enverrons devis et 
& & o ^ ROSSKOPF £ C IE 
PATENT 
% 
La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
W Montres de précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
tes plus hautes récompenses "Hi /d>££)^ 
ff Exiger La ., 
au centre de la marque. • • 
Lyre 
II 100! 7 C P 'Vt 'FNT 
* 
détails. 
. 
IIURS'C, 100, Boulevard 01 n„n n Victor Hugo uTullöll (Seine) 
Les seules montres de dames 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boites or, argent «t métal 
tXF" Nouveau : 11 lignes ancre e x t r a - p l a t e "VQ 
B1...Y Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 651 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
BANQUE DE BIENNE 
Capital: fr. 750,000 Réserve: fr. 150,000 
> • § 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en C o m p t e - c o u r a n t à 4 % , disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4j% de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % il - i l l i s 'ixes, munis de coupons semes-
triels aux 3U juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
931 B1...Y BANQUE DE BIENNE. 
66 FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Par suite de l'emploi uniforme du système 
métrique au calibrage de verres de montres, 
* la Société des Fabriques de verres de montres 
réunies, Limited, à Strasbourg, n e c a l i b r e p l u s 
ses verres que par 1|io de m|m. 
Le t a b l e a u d e c o m p a r a i s o n entre les anciennes mesures et le 
système métrique, employé jusqu'à présent, a été reconnu dans la pra-
tique comme trop inexact pour pouvoir servir de base aux commandes 
d'après le millimètre et ses divisions de 110 de m m . 
Afin d'éviter des différences de mesures, et pour faciliter 
l'introduction des verres de montres par 110 de m|m, il est de 
toute nécessité que chaque consommateur demande à son 
fournisseur les verres par 1io de m[m seulement. lI7ä36C 1197 
La Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, à 
Strasbourg, livre tous les genres de verres de montres dans toutes les 
grandeurs, depuis 3 jusqu'à 85 millimètres et au-dessus, en 4jio de m j m , 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand diamètre. 
Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, 
S t r a s b o u r g (Alsace). 
Fabrique de cadrans métalliques 
ï Kohly & Etienne l 
Téléphone 120 B I E N N E EXPORTATION 
Nouveautés en fous genres : 1500 dessins différents j 
Installations spéciales pour la série. C e n t r a g e a b s o l u . 
Bl 10 Y Echantillons et prix à disposition. 1314 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
Successeur de J.-A. Tritschler 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 5144 Q 957 
*• Société H o r l ° 9 e r e Reconvilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . R u e d i n . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
ç p r p j A T Ï T P Ç • Montres métal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes. 
^ r c U l A L l 1 CO ._ ^ p » Finissages à clefs de 18 à 22 lignes, genres Russes et Turcs 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Automates brevetés. 
Production 
mensuelle 42.000 montres et mouvements. 
Calibres déposés 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds. 
